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S O N 
I I I I i f I I l i l i . - foteiTMCida d* Veadoi 
¿la Clputedí• proTjactai.-Tcléíoao 17N. 
l i t Ift I I I B M i l I niTÜIItBl.-Ta!. 19U. 
J u e v e s 20 d e O c t u b r e ( l e 1 9 4 9 No publica lot doaiíngei ni dluÍMivoa 
Ejemplar cartlmtti 75 céatiaiMa 
ídem atruaáci 1.50 psietn 
\ 
Advartwmclaui.— 1.* Lot-s^ésíta ^iaaidea y S«cr«tairios «>uaisi|»aiaa «stán coligado* * disponer qu« sa fije un ejempli 
,^ ffe xBa»»ro d* «Sta BotXTfM O n c i A i «a ei «itio da eoetambre, tan pronto COBRO *• raciha, hasta la fijación del aiempiar sigaiaota. 
1.' Lo» Sccratarios manicipalae uaidaráB da colaccioaar ord^nadamanta el BOLITIW OFICIAL, para su eacuad«rnaci6n anual. 
?,s La» insercío&sn rí^larnaatnria» aa el BOLETÍN OFICIAL," ae han de mandar por ol Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Fr®eÍ®»~ SUSCRIPCIONES.—a) Ayantamienioa, 100 peaeta» anua le* por do a ejemplares de cada a ú n a c o , y 50 peaetat 
(R9^f«« f©? «ada ejemplar Kaa . Recargo de! 25 por 100 ai no abonan el importo aíiual dentro del primor aemeatra. 
h) |a>itaa veciaalaa, jasf&dss ^üssssaípaíe» y organiamoa o dependencias oficiaia«, abonarán. 50 peseta» eaaalaa 6 SO peaetaa ae-
*tf<!rala9, sen pago adelantado. 
$} Reatan tea auacri pelones, 60 ^«aetaa aaaalea, 85 peaetaa aemeatralea 6 23 panetas trimeatrale«, coa pa^o »dei»i<t»d«. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.-—a) jasgadea raanicipalea, una peseta lina», 
d) LOP demás, 1,50 peaetaa líaea. . . 
MBinislraEiÉ proBmlal 
latirá ie Obras Públicas 
la 
NOTA-ANUNCIO 
La Comisión Delegada de las So-
ciedades «Elect r ic idades de León» y 
«Leén Industr ia l» , domicil iada en 
esta Capital, solicita au to r izac ión 
para la cons t rucc ión de una linea de 
transporte de energ'a eléctrica a 
3.000 voltios de tensión, que partien-
no í e la linea que alimenta el trans-
formador del pueblo de La Virgen 
"el Camin», llegue hasta los centros 
^ transformación a instalar en las 
proximidades de los pueblos a los 
se pretende dotar de a l u m b r a d » . 
Estos pueblos son: F r e s » o del Ca-
^ « o . La Aldea d« la Valdoncina, 
J^cina, Raneros, QuiMtana de Ra-
5?ros, Santo venia de la Valdoncina, 
^baserfa, Villanueva del Carnero y 
«nzonilla. 
La longitud de la l ínea a construir 
jj.^e 11 Kms. cruzando em su exten-
con las carreteras de Aviac ión 
° ^ km. 0,085, León a Astorga en 
? ^m. 6.050, Vil lacast ín a Vigo k ¡ -
.^etro 103,200 y el camiao vecinal 
e^eon a-La Bañeza en su k m . 3,200 
dr Tlen« cruce con el F. C. del Aeró-/Omo en el k m . 4. el de Falencia a 
p o r u ñ a en el k m . 132,200. 
{«,. A11 vez cruza con la l ínea de alta 
kjjsum propiedad de ^Saltos del 
bu J0* *n 'as proximidades del pue-
u ae Oncina. 
La entidad peticionaria solicita 
asimismo la impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los te-
rrenos de dominio púb l i co afectados 
por el proyecto. 
Lo que se hace p ú b l i c o a ñ n de 
que las personas o entidades quo se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ióo, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de 30 días contados 
a partir de la fecha de pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, aate la Alcaldía 
de Valverde de la Virgen, Santove-
nia de la Valdoncina y Oozonilla y 
ante esta Jefatura, donde «estará de 
manifiesto el proyecto al púb l i co en 
los d ías y horas hábi les de oficina. 
León , 13 de Octubre de 1949.-El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
3037 N ú m . 737.-87,00 ptas. 
o 
o o 
La Empresa «Leén Indus t r ia l» , 
S. A., entidad domicil iada en esta 
Capital, solicita au tor izac ión para 
construir una l ínea de transporte de 
energía eléctr ica a 22.000 voltios de 
tens ión que, partiendo de la l í nea 
ya establecida en la Central de L u -
gán a la F á b r i c a de Talcos de Boñar , 
S. A., en sus proximidades ai pueblo 
de La Mata d é l a Riva, termina en 
un centro de t rans formación a insta-
lar en Otero de C u r u e ñ o . 
La l ínea, cuyo tendido se desarro-
lla en una sola a l ineac ión tiene una 
longitud de 5.000 metros y no ofrece 
otra particularidad que el cruce con 
la l ínea de 3.000 voltios propiedad 
de la Empresa «Hidroeléctr ica Mon-
tañesa». 
La entidad peticionaria solicita 
asimismo la impos ic ión de servi ' 
dumbre forzosa de paso sóbre los 
montes comunales y terrenos par-
ticulares afectados, a cuyo fin se 
adjunta a esta nota re lac ién de pro-
pietarios de los predios para par t i -
cular conocimiento. 
Lo que se hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de 30 días contados 
a partir de la fecha de pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia ante las Alca l -
días de Vegaquemada y Valdepié la-
go y ante esta Jefatura donde es ta rá 
de manifiesto el proyecto al p ú b l i c o 
en los d ías y horas háb i l e s de of i -
cina. 
León, 14 de Octubre de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, F . Roderos, 
Relación de propietarios 
a quienes afecta el tendido de la l í -
nea de 22.000 voltios entre los pue-
blos de La Mata de la Riva y Otero 
de C u r u e ñ o . 
Gregorio F e r n á n d e z , de Mata de la 
Riva, Ayuntamiento de Vegaque-
mada. 
Marcolino Viejo, i d . i d . 
Eusebio López, i d . i d . 
Adolfo Gómez, id . i d . 
Timotea Robles, i d , i d . 
Salvador Robles, i d i d . 
Josefa Rodríguez, i d . i d . 
José F e r n á n d e z , i d , i d . 
Francisco T a s e ó n , i d , i d . 
Manuela Bardado, i d . i d . 
Baltasar Robles, i d . i d . 
Juliana Rodríguez, i d . id . 
Terreno c o m ú n . 
V 
Marcelino Viejo, i d . i^J, 
D á m a s o Flórez, i d . i d . 
Luciano Robles, i d . i d . 
Dionisio de Juan, i d , i d . 
Terreno c o m ú n . 
Abundio Robles, iá . i d . 
Ge rón imo Zapico, i d . i d . 
Narciso Fe rnández , id . i d . 
Manuela Sancho, i d . i d . 
Juan F e r n á n d e z , i d . i d . 
Benita Cevedo, i d . i d . 
Terreno c o m ú n . 
Fructuoso Robles, i d . i d . 
Angela González, i d . i d . 
Terreno común , de Llamera, i d . 
Terreno c o m ú n , de Mata de la 
Riva , id . 
Monte n ú m . 768, de Otero, Ayunta-
miento de Valdepiélago. 
Antonio González, id . i d . 
Lázaro González, iá . i d . 
David González, id . id . 
F r o i l á n Bello, id . i d . 
Irene Sierra, id . id 
Agust ín González, i d . i d . 
Natalia García, i d . i d . 
Emi l io Marcos, i d . id . 
Adelia Sierra, i d . id . 
Ricardo Robles, id . id . 
Emeterio López, i d . id . 
Terreno c o m ú n . 
Wenceslao Alvarez. 
Felisa Callado. 
3038 N ú m . 734. -148,50 ptas, 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se admi t i r á ninguno 
m á s en competencia con los presen-
tados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el a r t ícu lo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del 'primer día laborable si-
guiente al de t e rminac ión del plazo 
de treinta días a n t e | í i j a i o , pudiendo 
asistir al acto todos los peticionarios 
y l evan tándose de ello^ el acta que 
prescribe dicho ar t ículo , que será 
suscrita por los'mismos. 
Val ladol id , 27 .de Septiembre de 
1949.—El^Ingeniero Director adjun-
to, P. A., Francisco B a r d á n . 
2880 N ú m . 732.-84,00 ptas. 
Confederación HiMrál ica del Duero 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado la pet ición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario.—D. A n -
gel Bajo Turrado, vecino de Calzada 
de lá va lde r í a (León). 
Clase de aprovechamiento.—Usos 
industriales. 
Cantidad de agua que se pide.— 
800 litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivar-
se.—Río Eria, * 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i c a r á h las obras. — Cas t roca lbón 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t ícu lo V del R. D. Ley de 
de Enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y -disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que t e r m i n a r á a las trece 
horas del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des-
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de pub l icac ión del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y ea horas há -
biles de oficina, deberá el peticiona-
r io presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, ó, Val ladol id , el proyecto co 
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referidos 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel Mart ínez Villasol, Secre-
tario Habili tado del Juzgado Co-
marcal de esta ciudad de Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de proce-
so de cognición de que luego se h a r á 
mér i to , recayó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, a 
la letra son como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de As-
torga, a cinco de Octubre de m i l no-
vecientos cuarenta y nueve; el señor 
D. Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de Astorga y su Demarca-
ción, ha visto y examinado los pre-
cedentes autos de proceso de cogni-
cióa, seguidos entre partes, como 
demandante, Micaela González Be-
navente, mayor de edad, viuda, sus 
labores, natural de J iménez de Ja-
muz y vecina de Astorga, y como 
demandados Demetrio Bodas, ma-
yor de edad, viudo, jornalero, vecino 
de esta ciudad y Justa del Río Alon-
so, Luc ía y Felicitas Mendaña del 
Río, viuda la primera y solteras las 
restantes, mayores de edad, sus labo-
res, naturales de Tora l de Fondo y 
vecinas de Astorga, en rebe ld ía el 
primero, y sobre resolución de con-
trato de arrendamiento de finca ur-
bana. 
Fallo: Que estimaodo la demanda 
interpuesta por Micaela González 
Benavente, debo declaiar y declaro 
resuelto el contrato de arrendamien-
to celebrado entre aquél la y Deme-
tr io Bodas y en consecuencia conde-
nar a éste y a las t amb ién demanda-
das Justa del Río Alonso, Lucía y 
Felisa Mendaña del Río a que des-
alojen y dejen a la l ibre disposición 
de la actora la vivienda que ocupan 
en la casa de su propiedad, sita en el 
Arrabal de.San Andrés , de esta po-
blac ión , calle del Postigo~^P~^ 
cuarenta y nueve a p e r c i b i e n d o 
lanzamiento a los demandados 6 
lo verifican y haciendo expresa 110 
posición a los mismos de las en1?*" 
de este procedimiento. —Así por 
M Í sentencia que se publ icará v * ^ * 
tificará en legal forma a las paíet 
definitivamente juzgando en esta in 
tancia, lo pronuncio, mando v firm S'" 
- A n g e l G. Guerras.-Rubricado ' 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. Demetrio Bodas o su* 
derecho habientes, expido el presen 
te para su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia, aue omri 
el V.- B," del Señor Juez, firmo e5 
Astorga, a diez de Octubre de mi l 
novecientos cuarenta y nueve.—An-
gel Mart ínez Villasol.—V.0 B.0: El" 
Juez Comarcal, Angel G. Guerras. 
*3044 * N ú m . 733.-66,00 ptas. 
Cédula de notificación g requerimiento 
E n v i r tud de lo resuelto por el se-
ñor Juez de primera instancia de este 
partido, en providencia de esta fecha 
recaída en juicio ejecutivo promovi-
do por Esteban Pérez Fernández , de 
esta vecindad, representado por el 
Procurador D. José Lúe ra, contra 
don Argimiro Prieto Fernández , de 
Nógarejas, sobre pago de 2.000 pese-
tas de pr incipal , con m á s gastos, in-
tereses y costas, mediante la presente 
se hace saber al expresado demanda-
do que por el ejecutante ha sido de-
signado como perito para la tasa-
ción del inmueble que le fué embar-
gado en garant ía de aquellas respon-
sabilidades, a D . Florencio Aller 
del Arbo l , de est« domicil io; pre-
vin iéndose al ejecutado que en tér-
mino de segundo día nombre otro 
por su parte, bajo apercibimiento de 
tenerle por coafor íne con aquél; a la 
vez se le requiere para que en el- pla-
zo de seis días presente en Secretaría 
los t í tulos de propiedad del citado in-
mueble trabado, parándole , en otro 
caso, el perjuicio a que haya lugar. 
Y para inser tac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, extiendoja 
presente en León a ocho de Octubre 
de m i l novecientos cuarei í ta y nueve. 
— E l Secretario Valent ín Fernandez, 
3050 N ú m . 736.-49,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Cala de Ahtrros 
da León 
Habiéndose extraviado la hhTeX* 
n ú m e r o 26.784 de la Caja de Ah°r^ 
y Monte de Piedad de León, se n 
púb l i co que si aiítes de quince a -
a contar de la fecha de este anuo • 
no se presentara reclamación aj,^ 
na, se expedi rá duplicado ^ ' f ^ . 
ma, quedando anulada w P 
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